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La Biblioteca 
d'HIstória Rural: 
10 lllbres 
La Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universiíat de 
Girona va acollir e¡ día 27 de juny l'acte de presentació deis 10 
primers Hibres de ¡a Biblioteca d'História Rural, en el transcurs 
del qual es va fer entrega del primer Premi Mestal! a treballs de 
recerca de Batxiílerat convocat per rAssociacíó d'História Rural 
de les Comarques Gironines (AHRCG), 
Des de la seva creació 
l 'any 1999, l ' A H R C G 
s'ha consülidat coni un 
refereiic en l'estudi i en la 
promoció de la historia 
rural. Tot i la modestia 
deis niitjans de qué dis-
posa, al Uarg deis seus 
qua t r e anys de vida 
l ' en t i ta t ha aconsegui t 
t i rar cndavan t to t u n 
seguit d'interessants iní-
ciatives eiicaininadcs a la 
dift-isió d'aqucsta temática 
entre cls seus associats i, 
p e r e x t e n s i ó , en t re el 
conjunt de la ciutadania. 
D'entre totes aqüestes en 
destaquen dues peí nota-
ble impac te social que 
han t i n g u t . Per una 
banda, la participació en 
la publicació de la Biblio-
teca d 'His tó r i a Kura l , 
una iniciativa editorial 
única al nostrc país en 
aques t ámbi t t e m á t i c ; 
fruit de Tcstrcta coMabo-
rac ió q u e m a n t c 
I 'AHIUX; anib el Cen-
tre de Recerca d'História 
R u r a l ( C R H R ) de la 
Universi tat de Girona, 
enguaiiy aquesta Biblio-
teca ha a r r iba t ais 10 
títols. I^er l'akra, la con-
vocaróna de! Premi Mes-
tall a treballs de recerca 
de Batxiílerat presentats 
arreu de Catalunya. 
L'éxit assolit per amb-
dues iniciatives va animar 
els seus responsables a 
o r g a n i t z a r en un acte 
conjunt la presentado en 
societat deis 1 (I primers 
rívols de la Bib l io teca 
d ' H i s t ó r i a R u r a l i 
l ' en t r ega deis p r c m i s 
Mcstall ais guanyadors de 
la present edició. 
L'acte es va obrir amb 
el parlamcnt de la profes-
sora d'história moderna 
de la Universitat de Bar-
celona Eva Serra, que va 
c o m e n t a r recordan t el 
magníñc treball que des 
de fa anys está ducnt a 
tenne el grup d'historia-
dor s q u e n i t e g r e n el 
Cd2,.HR de la Universitat 
de Girona i T A H R C X ; 
anib l'objectiu de recu-
perar els arxius paCrimo-
niais agrar is de les 
comarques g i ronines i 
difondre'n el seu interés. 
A continuació Josep 
Fontana, catedrátic emé-
rit d'história económica 
de la Universitat Pom-
pen Fabra, va posar cls 
t rebal l s p u b l i c a t s a la 
B i b l i o t e c a d ' H i s t ó r i a 
R u r a l c o m a e x c m p l c 
del gran avem; que en 
els últims anys s'ha fet a 
I 'Hstat e spanyo l , i en 
part icular a Catalunya, 
en el camp de la historia 
agraria. Basant-se en la 
scva propia experiencia 
c o m a espec ia l i s ta en 
l 'estudi de la revolució 
liberal espaiiyola. Fonta-
na \'a a f i rmar q u e , 
ac tu a l iñen t, d ins de 
l ' án ib i t de la h i s t o r i a 
agraria s'está en una fase 
de s u p e r a d o deis velis 
mares teórics i de for-
mulac ió de noves p re -
guntes; en aquest sentit, 
va destacar el scu interés 
personal pels IJibres de la 
B i b l i o t e c a d ' H i s t ó r i a 
R u r a l , q u e en m o l t s 
casos -segons va d i r - li 
han proporc iona t nous 
punts de vista í estíniuls 
in t eb lec tua l s pe r a les 
seves recerques. 
Per la seva banda 
Rtxsa CxMígost, directora 
de l'histitut de Hengua i 
t-ultura Catalanes de la 
Un ive r s i t a t de Gi rona 
- d e l qual forma part el 
C R H R - i membre flin-
dadora de l 'AHRCG, va 
des tacar que els éxits 
assolits per aquesta entitat 
al llarg deis seus quatre 
anys d'existencia, tant peí 
que fa al conjunt d'inicia-
tives que ha tirat enda-
vaiit com peí que fa al 
nombre de socis que ha 
aconseguit agrupar (175), 
es deuen en gran part al 
treball des in tercssa t 1 
entusiasta de tnolta gent 
que creu en el projecte. 
Peí que fa a la Biblioteca 
d'História Rural , C'on-
gost va subratllar que si 
s'ha pogut dur a terme ha 
estat per la coincidencia 
d 'una edi tor ia l —CCG 
Edicions- predisposada a 
publicar Ilibrcs d'história i 
un g rup d 'h is tor iadors 
que íá tcmps que treballa 
en rámbi t de la historia 
rura l i q u e p o t o í e r i r 
estudis de quaÜtat per ser 
publicats. 
Finalment, Pere Gifre, 
president de l ' A H R C G , 
va agrair la feina feta i el 
suport rebut a tots aquells 
que han fet possible la 
Bib l io teca d ' H i s t ó r i a 
Rural. Així mateix, Gifre 
va exposar b r e u m e n t 
alguns deis reptes de futur 
de l'associació que presi-
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deix . Per una b a n d a , 
obrir una quarta coMcc-
ció de Ilibrcs dins de la 
BibHoteca d" H i s t o r i a 
R u r a l d i r ig ida a un 
públic anipli i anib un 
forniat niés gran i amb 
mes iMus t rac ions . Per 
Takra, assolir la xifra deis 
200 socis. 
U n cop acabats els 
parlanients es \ a proce-
dir a la lectura del vere-
dicte del jurat del p r i -
mer Premi Mestall a rre-
balls de recerca de batxi-
llerat. El premi fou con-
cedi t a Mar ia Be r t r án 
(ÍES de Trcmp) peí tre-
ball «Estudi demográfic 
de Salas de Pallars». Així 
mate ix el j u ra t acordá 
c o n c c d i r 3 m e n c i o n s 
especiá is ex a e q n o a 
M a r c Augus t M u n t a -
nya (ÍES !.a Ciarrotxa 
d"01ot) peí treball <(E1 
tifus a RÍLidaura, 1863»; 
a Auna Esteüer (CoMegi 
Les tonnac-L'En se uyanza 
de Tarragona) peí treball 
«La soc i e t a t can are va 
deis segles X V I - X V Í I . 
Els llinatgcs niés repre-
sen ta t ius» ; i a J é m f e r 
Juárez (ÍES Llobregat de 
LHospitalet de Llobre-
gat) peí treball «Fayón: 
resucitar del olvido». 
L'acte va posa r de 
manifest un cop mes la 
vitaütat de qué gaudeix 
en ac[uests r n o m e n t s 
l ' A H R C G , així coni la 
scva voluntat de seguir 
essent tina entitat oberta 
a la societat. 
JosepColIsi Comas 
Xemeneies industriáis, 
un patrimoni a conservar 
LAjuntamentdeGirona ha oblígala restaurar i manteniren la seva 
integritat ia xemeneia de l'antiga fábrica deis Químics, de 60 metres 
d'alQada, que va estar a punt de ser escapeada a causa de les des-
viacions í esquerdes que presentava. 
A v a n z a d a la s e g o n a 
mei ta t del scgie X I X , 
en el p a i s a t g e cá ta la 
van a n a r a p a r e i x c n t 
e s \ ' e 11 e s x e m e n e i e s 
i n d u s t r i á i s . S i i u b ó l i -
q u e s c o n s t r u c c i o 11 s, 
elements fisics i visuals 
eniblcmátics de la nova 
societat que anava con-
f l g u r a n t la r e v o l u c i ó 
industrial. 
Fins ÍA 30 aiiys, una 
x e m e n e i a t u m a u t era 
considerada la manifesta-
ció externa d'ini esperit 
actiu, cnginyos i eniprc-
iicdor, era el gran símbol 
de prosperitar i de pro-
grés. Lis lionies d'empre-
L'última oportunitat 
La xem.^ neia deis Químics. 
Tal com vam avangaren reditorial del número 218, es prepara una nova edicio del Debat Costa Brava, 
a semblanza del celebrat l'any 1976, Suggerit repetidament des de diverses Instáncies, el convoca 
finalment la Demarcació de Girona del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya. Com en la primeia ocasió, el 
congrés será ¡tinerant, amb sessions a diversos punts de! litoral. 
En aquell primer debat, celebrat quan els ajuntaments encara eren franquistes i els partits polítics 
encara eren clandestins, el protagonisme va anar a carree deis grups i les associacions que havien 
rebrotat i rebut un nou impuls amb el final de la dictadura. En la redacció final consensuada, es va fer 
un diagnóstic de les deficiéncies detectadas en els ámbits físic, económic i huma de la costa gironina. i 
es va establir una llista de propostes alternatives per a cada situació. Al cap de vint-i-set anys, moltes 
de les mancances persisteixen o han crescut, i moltes de les alternatives están per estrenar. Uavors es 
va reivindicar la democracia i Tautonomia com a solució deis problemes, pero ni Tuna ni l'altra no han 
estat la panacea que s'esperava. Els governants d'aquests anys no sempre han tingut mes seny que els 
seus antecessors; els poders económics, soviní aliats amb els polítics, han fet valer els seus interessos 
per damunt deis deis ciutadans; i aqiiests, al seutorn, han continuat aferrats moltsovinta la cómoda 
situació heretada. 
Ei nou debat, amb ajuntaments i partits inclosos, será moit mes complicat que l'anterior, Caldrá un 
gran esforg conjunt deis poders públics i de la iniciativa privada per tal de donar resposta a les grans 
qüestions pendents: salvar el medi ambient, ordenar l'urbanisme, planificar les infraestructures, equili-
brar les activitats productives, reconvertir el turisme, promoure el territori, i encara mes, per fer tot aixó 
d'una manera coordinada i global, Potser una ocasió d'or o bé una altra -rúltima- oportunitat perduda. 
Narcís-JordiAragó 
